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บทคัดย่อ
	 การวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์	เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจดัการเมอืงน่าอยู	่เพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัทีม่อีทิธพิล
ต่อประสทิธิผลในการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยู	่เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(Structural	
Equation	Model)	การบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธผิลของเทศบาลต�าบลในจังหวดัจนัทบรุ	ีและเพือ่น�าเสนอแนวทาง
การบริหารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธผิลของเทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรีุ	การวิจัยเชงิปรมิาณ	กลุม่ตัวอย่างได้แก่	ผูบ้รหิาร
เทศบาลต�าบล,	 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบล,	 ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรี	 และกลุ่มประชาชนในเขต
เทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรุ	ีจ�านวน	1,300	คน	ใช้แบบสอบถามท�าการเก็บรวบรวมข้อมลู	โดยใช้วธิกีารเลอืกสุม่แบบช้ันภมูิ	
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติไิด้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าทแีบบ	One-sample	t-test	
และการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัตามโครงสร้าง	และการวิจยัเชิงคณุภาพ	เกบ็ข้อมลูโดยใช้	การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	
(Semi	 structure	 interview)	 ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญ	 คอื	 ข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับบรหิาร,	 ข้าราชการการเมอืงท้องถิน่ระดับ
บรหิาร,	ภาคเีครอืข่ายทีเ่ป็นนกัวชิาการ,	NGO,	ปราชญ์ชาวบ้าน	และกลุ่มผู้น�าชุมชน	วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการวิเคราะห์แบบ
อปุนยั	หรอืการวเิคราะห์แบบพรรณนาความในแบบข้อมูลเชิงเนือ้หา	
	 ผลการวจิยั	พบว่า	1)	สภาพการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูข่องเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรุ	ีทีป่ระกอบด้วย	ด้านภาวะ
ผูน้�า	 ด้านการจดักระบวนการ	 ด้านการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่	 ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน	 และด้านประสิทธิผล
เมอืงน่าอยู	่ทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู	2)	องค์ประกอบเชงิยนืยนัการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธิผลของเทศบาลต�าบลใน
จงัหวดัจนัทบรุ	ีมนี�า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่	0.40	ขึน้ไป	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับสูง	และ	3)	การบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ี
ประสทิธผิลของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรีุ	ได้รับอิทธพิลทางตรงเชิงบวกมาจาก	4	ปัจจยั	คอื	ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าในระดบั
ต�า่	(DE=0.46)	ปัจจยัด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนในระดบัต�า่	(DE=0.14)	ปัจจยัด้านการจดักระบวนการในระดบัปานกลาง	
(DE=0.76)	และปัจจยัด้านการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่ในระดบัต�า่	(DE=0.24)	และจากผลของการวจิยัครัง้นี	้พบว่าปัจจยั
ทั้งหมดดังกล่าวสามารถท�านายตัวแปร	 คือ	 ประสิทธิผลการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรีได้ 
ร้อยละ	69	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05	และ	4)	ม	ี6	แนวทางในการพัฒนาการบรหิารจัดการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธิผลของ
เทศบาลต�าบลในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุี
คำาสำาคญั : เมอืงน่าอยู	่	ประสทิธผิล		เทศบาลต�าบล		จนัทบุรี
1	 นักศึกษาปริญญาเอก	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	
2	 อาจารย์	ดร.	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	
3	 รองศาสตราจารย์	ดร.	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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Abstract
	 Firstly,	 to	 study	management	 on	 Eco-city	 of	 Subdistrict	Municipalities	 at	 Chanthaburi	 Province.	
Secondly,	to	analyze	the	causal	confirmatory	factors	that	affecting	the	effectiveness	management	on	Eco-
city	of	Subdistrict	Municipalities	at	Chanthaburi	Province.	Thirdly,	 to	study	causal	 relationships	with	the	
structural	 equation	model	 the	 effectiveness	management	 on	 Eco-city	 of	 Subdistrict	Municipalities	 at	
Chanthaburi	Province.	Fourthly,	to	develop	and	present	appropriately	effective	approaches	the	effectiveness	
management	on	Eco-city	to	local	government	at		Chanthaburi	Province.	A	Quantitative	method	were	obtained	
from	questionnaires	 from	administrators,	counci l 	member	and	officers	of	Subdistrict	Municipalities	and	
population	in	Subdistrict	Municipalities	area,	given	by	1,300	peoples	sample	and	multi-stage	random	sampling.	
The	statistics	used	were;	percentage,	mean,(x)	standard	deviation,	one	–sample	t-	test,	confirmatory	factor	
analysis,	and	path	analysis	via	LISREL	Version	8.80	with	basic	model.	A	Qualitative	method	were	obtained	
from	Semi	structure	interview	with	key	informants	from	administrator’s	local	government,	mayor	of	Subdistrict	
Municipalities,	community	network,	academic,	NGO,	local	wisdom	and	community	representations,	analysis	
data	by	analytic	induction	or	descriptive	analysis	in	the	content-oriented	model.	It	was	found	from	the	study	
that:	1)	The	Management	on	Eco	-	city	of	Subdistrict	Municipality	at	Chanthaburi	Province	at	the	high	and	
significance	at	the	.05	level,	namely	Leadership,	Process	Management,	New	Public	Management,	Public	
Participation	and	Eco-city	Effectiveness;	2)	Confirmatory	factors	of	the	model	that	affecting	the	effectiveness	
management	on	Eco-city	of	Subdistrict	Municipalities	at	Chanthaburi	Province	had	factor	loading	that	were	
more	than	0.40.,	and	3)	Process	Management	is	moderate	(DE	=	0.76).	Moreover,	all	factors	could	predict	
of	effectiveness	management	on	Eco-	city	of	Subdistrict	Municipalities	at	Chanthaburi	Province	at	69	percent	
present	with	the	.05	level	of	significance;	4)	six	appropriate	were	development	of	effectiveness	management	
on	Eco-city	to	local	government	at		Chanthaburi	Province.
Keywords : Eco-city,	Effectiveness,	Subdistrict	Municipality,	Chanthaburi	Province
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1. บทนำา
	 จังหวัดจันทบุรี	 เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศ 
และที่ต้ังได้เปรียบจังหวัดอื่นๆ	 กล่าวคือ	 ตั้งอยู่ในแนวเขต 
รอยต่อทีส่ามารถตดิต่อได้ทัง้ภาคกลาง	ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ	 รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มประเทศอินโดจีน 
โดยผ่านประเทศกัมพูชา	 สภาพภูมิประเทศมีทั้งภูเขา 
และทะเล	 จึงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายท้ังภูเขาและ 
ชายฝั่งทะเล	 พื้นที่สามารถเพาะปลูกไม้ผลจนสร้างช่ือเสียง 
ให้กบัจงัหวดัจนัทบรุเีป็นอันมาก	คือ	ทเุรียน	เงาะ	มงัคุด	สละ	
และพรกิไทย	ตลอดจนการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	เช่น	กุง้กลุาด�า	
เป็นต้น	 นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังเป็นแหล่งอัญมณีที่ 
มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพลอยชนิดต่างๆ	 ที่มีช่ือเสียงไปท่ัวโลก	
และยังมีศิลปวัฒนธรรม	 ตลอดจนสถานที่ที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์อีกจ�านวนมาก	 นโยบายการพัฒนาจังหวัด
จันทบุรี	 พ.ศ.	 2553	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 “สร้างรอยยิ้ม 
เมอืงน่าอยู	่ผูค้นน่ารกั”	โดยได้ก�าหนดแนวนโยบายดงักล่าว
ไว้ในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัจนัทบรุ	ีพ.ศ.	 2557	
-	2560	(ส�านักบรหิารยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก,	
2557)	 แต่อย่างไรก็ตาม	 จังหวัดจันทบุรียังมีปะเด็นที่ต้อง 
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาหลายประการ	 เช่น	 การบริหาร
จดัการตลาดสินค้าเกษตรและอญัมณ	ีการบรหิารจดัการน�า้
อย่างบูรณาการ	 การส่งเสริมและผลักดันเกษตรอินทรีย ์
อย่างเป็นระบบ	 การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว	 การสร้างมลูค่า
เพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	 รวมทั้งการสร้างทุนทางสังคม 
ของหมู่บ้านที่พึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
(ส�านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบรุ,ี	 2556)	 จากสภาพปัญหา 
ดงักล่าวข้างต้น	แสดงให้เหน็ว่าการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยู่
ท่ีมีประสทิธผิลของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรีุ	 จ�าเป็น 
ต้องได้รบัการ	พจิารณา	ทบทวน	และท�าการศกึษา	ดงัต่อไปนี้
1)	 สภาพการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ของเทศบาลต�าบล 
ในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับใด	 2)	 มีปัจจัยใดบ้างเป็นองค์
ประกอบเชิงยืนยันที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการเมือง 
น่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรี 
3)	 มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลทางตรงและ/หรือทางอ้อม 
ต่อการบริหารจัดการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธผิลของเทศบาล
ต�าบลในจังหวัดจันทบุรี	 (ตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	
(Structural	 Equation	Model)	 การบริหารจัดการเมือง 
น่าอยู่ท่ีมีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรี) 
และ	4)	แนวทางการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสทิธผิล
ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรีที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไร	 ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาล
ต�าบลในจังหวัดจันทบุร	ี สู่การเป็นเมืองน่าอยู่	 ได้อย่างเป็น 
รปูธรรมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต
2. วตัถปุระสงค์
	 2.1	 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุี	
	 2.2	 เพือ่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัการบรหิาร
จัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผล	 ได้แก่	 ด้านภาวะผู้น�า, 
ด้านการจัดกระบวนการ,	 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่,	 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และด้านการ
บริหารจัดการเมืองน่าอยู ่ที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผล 
ในการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูข่องเทศบาลต�าบลในจงัหวดั
จนัทบรุี	
	 2.3	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ
จ�าลองสมการโครงสร้าง	 (Structural	 Equation	Model)	
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุี	
	 2.4	 เพื่อน�าเสนอแนวทางการบริหารจัดการเมือง 
น่าอยูท่ีม่ปีระสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุี
3. ขอบเขตของการวจิยั
	 3.1	 ด้านพืน้ที	่ท�าการศกึษา	เทศบาลต�าบล	42	แห่ง	
จ�าแนกตามรายอ�าเภอ	ดังนี	้1)	อ�าเภอเมอืงจนัทบรุ	ี7	แห่ง	
2)	อ�าเภอท่าใหม่	5	แห่ง	3)	อ�าเภอขลุง	6	แห่ง	4)	อ�าเภอ
แหลมสิงห์	2	แห่ง	5)	อ�าเภอนายายอาม	3	แห่ง	6)	อ�าเภอ
แก่งหางแมว	 1	 แห่ง	 7)	 อ�าเภอมะขาม	 7	 แห่ง	 8)	 อ�าเภอ 
เขาคิชฌกฎู	5	แห่ง	9)	อ�าเภอสอยดาว	2	แห่ง	10)	อ�าเภอ
โป่งน�้าร้อน	 4	 แห่ง	 (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัด
จนัทบรุ,ี	2557)
	 3.2	 ด้านเนือ้หา	
	 3.2.1	 การศกึษาสภาพการบริหารจดัการเมอืงน่าอยู่
ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรี	 ศึกษาประเด็นได้แก	่
ด้านภาวะผู้น�า,	 ด้านการจัดกระบวนการ,	 ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่,	 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	
และด้านการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยู่	
	 3.2.2	 การศกึษาองค์ประกอบเชงิยนืยนัการบรหิาร
จัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผล	 ประกอบด้วย	 1)	 ปัจจัย 
ด้านภาวะผู้น�า	2)	 ปัจจยัด้านการจดักระบวนการ	3)	 ปัจจยั
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	 4)	 ปัจจัยด้านการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน	 และ	 5)	 ปัจจัยด้านประสิทธิผล 
การบรหิารจดัการเมืองน่าอยู	่
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	 3.2.3	 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ
จ�าลองสมการโครงสร้าง	 (Structural	 Equation	Model)	
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจังหวัดจันทบุรี	 1)	 ตัวแปรด้านภาวะผู้น�าเชิงการ
เปลี่ยนแปลง	 มีตัวแปรเชิงสังเกต	 4	 ตัว	 คือ	 การมีอิทธิพล 
ทางความคดิ	 การสร้างแรงบนัดาลใจ	 การกระตุน้สตปัิญญา	
และการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล	 2)	 ด้านการจัดกระบวนการ 
มีตัวแปรเชิงสังเกต	 4	 ตัว	 คือ	 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การจัดการความรู	้ การมุ่งเน้นบุคลากร	
และ	การมุง่เน้นระบบปฏบิตักิาร	3)	ด้านการบรหิารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่	 มีตัวแปรเชิงสังเกต	 จ�านวน	 7	 ตัว	 คือ 
การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ	 การมีมาตรฐานและ 
การวดัผลทีช่ดัเจน	 การมุง่เน้นการควบคมุผลผลติ	 การปรบั
โครงสร้างทีก่ะทดัรัดและแนวราบ	 การเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้าแข่งขันในการบริการสาธารณะ	 การจัดการตามแบบ 
ภาคเอกชน	 ยืดหยุ่นและให้รางวัล	 และการค�านึงถึงหลัก 
ความคุม้ค่าและประหยดั	4)	ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน	
มตีวัแปรเชงิสงัเกต	จ�านวน	5	ตวั	คอื	การให้ข้อมลูข่าวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ	 ของภาครัฐ	 การแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอสิระและเป็นระบบ	กระบวนการก�าหนดนโยบาย	
การเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการด�าเนินงาน	 และการเสริม
อ�านาจแก่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ	 5)	 ด้านประสิทธิผล 
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่	 มีตัวแปรเชิงสังเกต	 จ�านวน 
5	ตวั	คอื	เมอืงอยูด่	ีคนมสีขุ	สิง่แวดล้อมยัง่ยนื	เทศบาลแห่ง
การเรยีนรู	้และการบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล	
4. แนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 
	 แนวคดิเก่ียวกับเมอืงน่าอยู	่ โดย	 Register	 (1987) 
ได้บญัญตัคิ�า	 “Eco–City”	หมายถงึ	 เมอืงทีม่นษุย์สามารถ 
อยู่อาศัยด้วยความกลมกลืนกับธรรมชาติ	 ซึ่งถือว่าเป็น 
วธิกีารหนึง่ในการส่งเสรมิการพฒันาเมอืงน่าอยูภ่ายใต้บรบิท
ความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ,	 สังคม,	 วัฒนธรรม, 
สิ่งแวดล้อมและประชากร	 ขณะที่	 Alberti	 (1996)	 กล่าว
เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเมืองและสภาพ
แวดล้อมทีด่	ีซึง่	Camagni	et	al.	(1998)	กล่าวว่า	การพฒันา
เมืองน่าอยู ่	 เป็นการบูรณาการระหว่างผู้ร่วมพัฒนาใน 
ทกุระดับ	ท�าให้เมอืงและประชากรมหีลกัประกนัคณุภาพชีวิต
ไม่ลดลงในระยะยาว	 ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับเมืองน่าอยู่นี ้
มีค�าอื่นๆ	 ที่มีความหมาย	 และแนวทางการด�าเนินงานที่ 
คล้ายกนั	เช่น	Sustainable	Community	หมายถงึ	การสร้าง
หรือพัฒนาพ้ืนที่ในชานเมืองหรือชนบทอย่างยั่งยืนตาม 
ความต้องการของชุมชน	Smart	City	หมายถงึ	การพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายพลังงาน	
(Smart	 Energy	 Grids)	 เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ 
จดัหาสาธารณูปโภคและบรกิาร	 Compact	 City	 หมายถงึ	
การพัฒนาเมืองท่ีมีแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองและ 
ที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นที่เหมาะสม	 เพื่อการควบคุม 
การใช้วัตถดิุบ	พลังงาน	และทรพัยากรทีม่ปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	และ	Zero	Energy	City/Zero	Net	Energy	
City	หมายถงึ	การใช้พลงังานไม่เกนิก�าลงัการผลติในประเทศ	
ส�าหรับประเทศไทย	 โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
เป็นความร่วมมือระหว่าง	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	 และมูลนิธิสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย	 ได้ร่วมด�าเนินโครงการประเมินเทศบาล 
น่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืใน	พ.ศ.	2547	และได้เริม่ท�าการประเมนิผล
ด�าเนนิการตัง้แต่	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา	พร้อมกบัการน้อมน�า
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อพัฒนากรอบ
แนวคดิเกณฑ์ชีว้ดัเทศบาลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื	ซึง่มเีป้าประสงค์
สูงสุด	 คือ	ประชาชนมีความพึงพอใจ	 มีความสุข	 และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ครอบคลุมองค์ประกอบ	 5	 ด้าน	 คือ 
1)	 เมอืงอยูดี่	2)	คนมสุีข	3)	 ส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื	4)	 เทศบาล
แห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันา	และ	5)	การบรหิารจัดการองค์การ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล	มเีกณฑ์การประเมนิผล	71	ตัวช้ีวัด	
(กรมส่งเสรมิคุณภาพส่ิงแวดล้อม,	2555)
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5. กรอบแนวคดิการวจิยั
	 จากแนวคดิทฤษฏ	ีผูว้จิยัจงึได้น�ามาสร้างเป็นแบบจ�าลองสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดในการวิจยั	ดังภาพที	่1	
 ภาพที ่1 แบบจ�าลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เต็มรปูแบบ	(Full	Path	Model)	
	 	 การบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจันทบุรี
การบริหารจัดการเมือง
น่าอยู่ที่มีประสิทธิผล
การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
การจัดกระบวนการ
ภาวะผู้น�า
 6. สมมตฐิานในการวจิยั 
	 6.1	 สภาพการบริหารจัดการเมอืงน่าอยูข่องเทศบาล 
ต�าบลในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเกณฑ ์
ทีต่ัง้ไว้ร้อยละ	70	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05
	 6.2	 องค์ประกอบคัดสรรทุกตัวที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นองค์ประกอบส�าคัญของแต่ละปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบล
ในจงัหวดัจนัทบรุี
	 6.3	 ปัจจัยคัดสรร	 (Selected	 Factors)	 ทุกตัว 
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 
(Structural	Equation	Model)	การบริหารจดัการเมอืงน่าอยู่ 
ทีม่ปีระสทิธผิลของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรุี
	 โมเดลที	่ 1:	 การจดักระบวนการ	 ได้รบัอทิธพิลทาง
ตรงมาจากปัจจยัด้านภาวะผูน้�า	อย่างมนัียส�าคัญทีร่ะดบั	.05
	 โมเดลที	่2:	การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ได้รบั
อิทธิพลทางตรงมาจากปัจจัยด้านการจัดกระบวนการ	 และ 
ในขณะเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้าน 
ภาวะผู ้น�าโดยส่งผ ่านปัจจัยด้านการจัดกระบวนการ 
อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.05
	 โมเดลที	่3:	การมส่ีวนร่วมของประชาชนได้รบัอทิธิพล
ทางตรงมาจากปัจจัยด้านการจัดกระบวนการ	 ปัจจัยด้าน 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	 และในขณะเดียวกัน 
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าโดย 
ส่งผ่านปัจจยัด้านการจดักระบวนการ	ปัจจยัด้านการบรหิาร
จดัการภาครฐัแนวใหม่	อย่างมนียัส�าคัญทีร่ะดับ	.05
	 โมเดลที่	 4:	 การบริหารจัดการเมืองน่าอยู ่ ท่ีมี
ประสทิธผิลได้รบัอทิธพิลทางตรง	และ/หรอื	อทิธพิลทางอ้อม
มาจาก	 4	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า	 ปัจจัยด้านการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน	 ปัจจัยด้านการจัดกระบวนการ 
ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่	อย่างมนียัส�าคญั
ทีร่ะดับ	.05
7. วธิกีารศกึษา
	 การวิจยัเชิงปรมิาณ
	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	ผู้บรหิารเทศบาลต�าบล,	สมาชิก
สภาเทศบาลต�าบล,	ข้าราชการ/พนกังานเทศบาลต�าบลและ	
ประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุ	ีจ�านวน	
1,300	 คน	 โดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ	 (Stratified	 Random	
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Sampling)	ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล	 และหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงแบบอัลฟ่า	 (Alpha-Reliability	 Coefficient) 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ	 0.869	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่	 จ�านวน	 (Frequency)	 ร้อยละ	 (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	การทดสอบค่าทแีบบ	One-sample	t-test	และ
การวิเคราะห์องค ์ประกอบเชิงยืนยันตามโครงสร ้าง	
Confirmatory	 Structural	 Factor	 Analysis	 โดยใช้
โปรแกรม	LISREL	Version	8.80
		 การวจิยัเชงิคณุภาพ
	 ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัได้แก่	ข้าราชการส่วนภมูภิาคระดบั
บริหาร,	 ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินระดับบริหาร,	 ภาคี 
เครือข่ายที่เป็นนักวิชาการ,	 NGO,	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และ 
กลุม่ผูน้�าชมุชน	จ�านวน	15	คน	ใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	
(Semi	 Structure	 Interview)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย	 (Inductive	 Analysis)	 หรือการวิเคราะห์แบบ
พรรณนาความ	 (Descriptive	 Analysis)	 ในแบบข้อมูล 
เชงิเนือ้หา	(Content	Analysis)
	 การผสานวิธี
	 น�าผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ	และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 มาพัฒนาเป็นเค้าโครงร่างแนวทางที่มี
ประสิทธิผลการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูข่องเทศบาลต�าบล
ในจังหวัดจันทบุรีโดยประยุกต์ใช้กับแนวคิด	 Balance	
Scorecard	 (Kaplan	&	Norton,	2000)	 ดังนี	้ 1)	มมุมอง 
ด้านประสิทธิผล	 2)	 มุมมองด้านคุณภาพ/ผู ้รับบริการ 
3)	มมุมองด้านกระบวนการภายใน	และ	4)	มมุมองด้านการ
เรยีนรู้และการพฒันา	ให้ผูท้รงคณุวุฒิและนกัวิชาการ	จ�านวน	
10	 ท่าน	 วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ	 น�าไปปรับปรุงแก้ไข 
ให้สมบรูณ์พร้อมทีจ่ะน�าเสนอและเผยแพร่ข้อค้นพบต่อไป
8. ผลการศกึษา
	 8.1	 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเมือง 
น่าอยูข่องเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรุ	ีพบว่า	ในภาพรวม
อยู่ในระดับสูง	 เมื่อจ�าแนกตามรายด้าน	 ได้ดังนี้	 ด้านเมือง 
น่าอยู	่ เป็นอนัดับ	1	 ด้านภาวะผู้น�า	 เป็นอนัดับ	2	 ด้านการ 
จัดกระบวนการ	 เป็นอันดับ	 3	 ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	 เป็นอันดับ	 4	 และด้านและการบริหารจัดการ 
ภาครฐัแนวใหม่	เป็นอนัดับ	5
ภาพที ่2  Over	Identified	Model	การบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุี
การบริหารจัดการเมือง
น่าอยู่ที่มีประสิทธิผล
การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
การจัดกระบวนการ
ภาวะผู้น�า
0.92
0.46
0.76
0.96
0.96
-0.14
-0.24
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	 8.2	 ผลการศกึษาองค์ประกอบเชงิยนืยนัทีม่อิีทธพิล
ต่อประสทิธผิลในการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูข่องเทศบาล
ต�าบลในจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 องค์ประกอบเชิงยืนยันการ
บริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบล
ในจงัหวดัจนัทบรุ	ีมนี�า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่	0.40	ขึน้ไป	
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู
	 8.3	 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์เชงิเหตผุลตามแบบ
จ�าลองสมการโครงสร้าง	 (Structural	 Equation	Model)	
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจงัหวดัจนัทบรีุ	พบว่า	แบบจ�าลองมคีวามสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชงิประจักษ์	โดยมค่ีาสถติต่ิางๆ	เป็นไปตามข้อตกลง
ทางสถติ	ิคอื	Chi-square	=277.24,	df	=	268,	P-value	=	
0.34	และ	RMSEA	=	0.015	สรปุได้ว่า	แบบจ�าลองทีพ่ฒันา
ขึน้มคีวามเหมาะสม	สามารถอธบิายความสัมพันธ์เชงิเหตผุล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง 
ดงักล่าวสามารถสรปุผลการวจิยัได้ดงัภาพที	่2	ดังนี้
	 แบบจ�าลองที	่ 1	 ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าส่งผลทางตรง
เชิงบวกต่อปัจจัยการจัดกระบวนการของเทศบาลต�าบลใน
จงัหวดัจนัทบรุ	ีอยูใ่นระดบัสงู	(DE	=	0.92)	เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้	 สามารถท�านาย
ตวัแปรตาม	คอืการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสทิธผิล
ของเทศบาลต�าบลในจังวัดจันทบุรี	 ได้ร้อยละ	 85	 อย่างมี 
นยัส�าคญัทีร่ะดับ	 .05	 ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานของการวจิยั 
ทีต่ัง้ไว้
	 แบบจ�าลองท่ี	 2	 การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่
ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรีได้รับอิทธิพลทางตรง 
เชิงบวกมาจากปัจจยัด้านการจดักระบวนการ	อยูใ่นระดบัสงู	
(DE	=	0.96)	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	และในขณะ
เดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมาจากปัจจัยด้าน 
ภาวะผู้น�าโดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดกระบวนการ	อยู่ใน
ระดบัสงู	 (IE	=	0.88)	และจากผลของการวจิยัครัง้นี	้พบว่า
ปัจจยัท้ังสองดงักล่าว	สามารถท�านายตัวแปร	คือ	การบริหาร
จัดการเมืองน่าอยู ่ที่ประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลใน 
จังหวัดจันทบุรีได้ร้อยละ	 79	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05 
ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานของการวิจัยทีต้ั่งไว้
	 แบบจ�าลองที่	 3	 การมีส่วนร่วมของประชาชนของ
เทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุไีด้รับอทิธิพลทางตรงเชิงบวก
มาจากปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	 อยู่ใน 
ระดับสูง	(DE	=	0.96)	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ทีต้ั่งไว้	และ 
ในขณะเดียวกันได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมาจากปัจจัย 
ด้านภาวะผู้น�า	 และปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่	 โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดกระบวนการอยู่ใน
ระดับสูง	 (IE	=	0.85;	0.92)	และจากผลของการวิจยัครัง้นี้	
พบว่าปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว	 สามารถท�านายตัวแปร	 คือ 
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจังหวัดจันทบุรีได้ร้อยละ	 71	 อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทีร่ะดับ	.05	ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานของการวิจยัทีต้ั่งไว้
	 แบบจ�าลองที่	 4	 การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มี
ประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรีได้รับ 
อทิธิพลทางตรงเชิงบวกมาจาก	4	ปัจจยั	คือ	ปัจจยัด้านภาวะ
ผูน้�า	อยูใ่นระดบัต�า่	(DE=0.46)	ปัจจัยด้านการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน	 อยู ่ในระดับต�่า	 (DE=0.14)	 ปัจจัยด้านการ 
จัดกระบวนการ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 (DE=0.76)	 และ 
ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่	อยูใ่นระดับต�า่	
(DE=0.24)	 และจากผลของการวิจัยครั้งนี้	 พบว่าปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าว	 สามารถท�านายตัวแปร	 คือ	 การบริหาร
จัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลใน 
จังหวัดจันทบุรีได้ได้ร้อยละ	 69	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 
.05	ซึง่เป็นไปตามสมมติุฐานของการวิจัยทีต้ั่งไว้
	 8.4	 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเมือง
น่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในเขตพื้นที่จังหวัด
จันทบุรี”	 พบว่ามี	 6	 แนวทางส�าคัญที่เทศบาลต�าบลใน 
จังหวัดจันทบุรี	 ควรน�า	 “Municipality	 an	 Eco	 -	 City	
Development	 Model	 (MEDM)”	 ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ 
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุอีย่างเหมาะสม	ดังภาพที	่3
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	 แนวทางที่	 1	 การพัฒนาภาวะผู้น�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	หมายถงึ	การพัฒนาผู้น�าองค์การ	ให้มคีณุลักษณะ
ภาวะผูน้�าเชงิการเปลีย่นแปลง	ทีม่วีสิยัทศัน์กว้างไกล	สามารถ
สื่อสารวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนให้เป็น 
เมอืงน่าอยูไ่ด้อย่างชดัเจน	มคีวามรบัผดิชอบสงู	สามารถจูงใจ
ให้ผูอ้ืน่คล้อยตาม	และปฏบิตัติามด้วยความเต็มใจโดยมุง่เน้น
ศักยภาพต่อไปนี้	 1)	 ภาวะผู้น�าที่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ในด้านใดและ	
เมือ่ไร	 (Sponsor)	 (เมอืงอยูด่,ี	 คนมสีขุ,	 สิง่แวดล้อมย่ังยนื,	
เทศบาลแห่งการเรียนรู้,	 การบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล)	 2)	 ภาวะผู้น�าที่ส่งเสริม,	 สนับสนุน,	 ผลักดัน 
การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ให้เกิดขึ้น	
(The	 Change	 Champion)	 3)	 ภาวะผู้น�าที่ท�าให้ท้องถิ่น 
และชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นเมืองน่าอยู ่ได้จริง 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	(Agent)
	 แนวทางที่	 2	 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การให้บรกิารโดยการค�าถงึประชาชนเป็นศูนย์กลาง	หมายถึง	
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทัว่ทัง้จงัหวัดเพือ่สร้างความตระหนกัใจรกับรกิาร	 (Service	
Mind)	 ที่มีคุณภาพ	 มีมาตรฐาน	 ให้บริการประชาชนและ 
ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค	 และเท่าเทียม	 พร้อมที่จะ 
สร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการกลับไป 
โดยถอืว่าประชาชนมคีวามส�าคญัเสมอ	“Customer	Come	
First”	 และเป็นสิ่งท่ีต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
ด�าเนินการได้ดังนี้	 1)	 การจัดบรรยากาศสถานที่ท�างานให้
สะอาดเรียบร้อย	 บรรยากาศร่มเย็น	 มีสถานที่พักผ่อนหรือ 
พักรอการรบับรกิาร	รวมถงึการจดัป้ายบอกสถานที	่ขัน้ตอน
การตดิต่องานทีช่ดัเจน	ประชาชนสามารถอ่าน	หรอืตดิต่อได้
ด้วยตนเองไม่ต้องถามใคร	2)	การยิม้แย้มแจ่มใส	กระตอืรอืร้น
ที่จะให้บริการทักทายด้วยไมตรีจิต	 การยิ้มแย้มแจ่มใสจึง
ถือว่าเป็นบันไดขั้นส�าคัญที่จะน�าไปสู่ผลความส�าเร็จของ
องค์การ	 3)	 ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว 
และเต็มใจ	 ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู ้มาติดต่อด้วยการ 
ซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ	 ผู้มาติดต่อสามารถด�าเนินการ 
แบบเบด็เสรจ็	ณ	จดุเดียว	 (One	Stop	Services)	4)	การ
สื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ	 การต้อนรับ 
ภาพที ่3		แนวทางการบรหิารจดัการเมอืงน่าอยูท่ีม่ปีระสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุี
MEDM
Model
Information
Access	Unit
Performance	
Management
Process
Change	Agent
Strategies
and	Goal
Chanthaburi
Folkway	Society
Service	Quality
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การรับโทรศัพท์	 ด้วยน�้าเสียงและภาษาที่ให้ความหวัง 
ให้ก�าลงัใจ	การบ่งบอกถงึน�า้ใจการบรกิาร	5)	การเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา	 ประชาชนผู้มาขอรับบริการมุ่งหวังได้รับความ
สะดวกสบาย	 ความรวดเร็ว	 ความถูกต้อง	 ด้วยไมตรีจาก 
ผูใ้ห้บรกิาร	6)	การพฒันาเทคโนโลย	ีเครือ่งมอื	และเทคนคิ
วธิกีารให้บรกิาร	 ท่ีจะช่วยอ�านวยความสะดวกในด้านข้อมลู
ข่าวสาร	จะช่วยเสรมิให้บรกิารเป็นไปด้วยด	ี7)	การตดิตาม
ประเมินผล	 และมาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ 
เพือ่รบัฟังความคดิเหน็และผลสะท้อนกลบัว่ามข้ีอมลูส่วนใด
ต้องปรับปรุงแก้ไข	 การประกันคุณภาพคือการก�าหนด
มาตรฐานการให้บรกิารจะเสรจ็ภายใน	3	ชัว่โมง	หรอืภายใน	
1	วนั	เป็นต้น
	 แนวทางที	่ 3	การก�าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์
การพัฒนาเมืองน่าอยู่	 หมายถึง	 การน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู ่
จังหวัดจันทบุรี	 โดยคณะผู้บริหารจะต้องด�าเนินการดัง 
ต่อไปนี้	 1)	 การวางแผนการปฏิบัติงานเมืองน่าอยู่	 จะต้อง
ท�าให้ชัดเจน	 และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การ,	จงัหวดั,	ภาค	และประเทศ	2)	ผู้บริหารจะต้องสร้าง
ความเข้าใจกบัผูป้ฏบิติังาน	ว่าการประเมนิผลการปฏิบตังิาน
เมืองน่าอยู่	 เป็นการวัดความส�าเร็จของงานราชการตาม 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 3)	 ผู้บรหิารจะต้องท�าการตดิตามผล
การปฏบิตังิานเมอืงน่าอยู	่เพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชา	ก�ากบั	ดแูล	
ให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	4)	 ผู้บริหาร 
จะต้องพัฒนาผลการปฏิบัติงานเมืองน่าอยู่	 เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้ดียิ่งขึ้น	 5)	 ผู้บริหารจะต้องน�าผล 
ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทน 
ความดคีวามชอบแก่ผูป้ฏบิตังิาน
	 แนวทางที	่4	การพฒันากระบวนการปฏบิตังิานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	หมายถึง	การปรับเปลีย่นรูปแบบ
การบริหารจัดการแบบภาคเอกชนที่กระชับและคล่องตัว 
มุ่งเน้นความสะดวก	 รวดเร็ว	 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 
มรีะบบและกลไกในการบ�ารงุรกัษาแบบทวผีล	ด้วยกจิกรรม
การลดต้นทนุและเพิม่ผลผลติ,	กจิกรรม	5.ส,	QCC,	ไคเซน็	
(kaizen),	ISO	14001	
	 แนวทางท่ี	 5	 การบูรณาการวิถีชีวิตท้องถิ่นและ 
ชมุชนจนัทบรีุเป็นเมอืงน่าอยู	่ หมายถงึ	 การบรูณาการภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาเมือง	 ท้องถิ่น	
และชมุชนให้เป็นเมอืงน่าอยู	่ ทีส่อดคล้องกบัวถิชีวีติของคน 
ในจนัทบรุ	ีโดยไม่พึง่พา	หรอืน�าเข้าทรพัยากรจากท้องถิน่อืน่
มาใช้ในการพฒันา	แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ี
อยูใ่นท้องถิน่อย่างงรูคุ้ณค่า
	 แนวทางที	่6	การเพิม่ช่องทางการรบัฟังความคดิเหน็
เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่	 หมายถึง	 การสร้างบรรยากาศ
ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานและการให้ความส�าคญักบัการ
เข้าใจและเข้าถึงปัญหาท่ีชัดเจน	บนแนวคดิการพฒันาเมอืง
น่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต	 โดยการ 
จดัระบบสารสนเทศองค์การ	ดังนี	้1)	การรวบรวมและจดัท�า
ฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและทันสมัย	 ได้แก่ข้อมูล 
เบือ้งต้นในด้านการเมอืง,	การปกครอง,	เศรษฐกจิ,	สงัคม	และ
ส่ิงแวดล้อม	 รวมถงึข้อมลูด้านประชากร,	 อาชีพและรายได้,	
สุขภาพ,	การศึกษา,	ทรพัยากร,	การคมนาคมและการขนส่ง,	
การพาณิชย์,	 การลงทุน	 และอุตสาหกรรม	 เพื่อการจัดท�า
ผังเมืองให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว	 2)	 การ
รวบรวมปัญหาส�าคัญของท้องถิ่น	 หมายถึงการวิเคราะห์
ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชน	 และเลือกปัญหาที่เหมาะสม 
น�ามาก�าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหาความ
ต้องการของประชาชน	 บนพื้นฐาน	 ขนาดของกลุ่มมคนที่ 
ได้รับประโยชน์,	 ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา, 
ความเสียหายทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต,	การยอมรบัรร่วมกนัของ
ท้องถิ่นและชุมชน	 และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/
การด�าเนนิการและ	 3)	 การวเิคราะห์ศกัยภาพเพือ่ประเมนิ
สถานภาพการพฒันาของท้องถิน่ในปัจจบัุนเป็นการวเิคราะห์
โดย	SWOT	Analysis	เพือ่ประเมนิโอกาส,	ภาวะคกุคามหรอื
ข้อจ�ากดั	ทีเ่ป็นปัจจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการพฒันาด้านต่างๆ	
ของท้องถิน่	รวมถงึการวิเคราะห์จดุอ่อน	จดุแขง็ของท้องถิน่
ที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิน่ในปัจจบุนั	 เพือ่ตอบค�าถาม	 ปัจจบุนั
ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน	 ส�าหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการก�าหนดการด�าเนินงานในอนาคตต่อไป
9. อภปิรายผล
	 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ 
ของเทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุ	ีพบว่า	ภาพรวม	อยูใ่น
ระดับสูง	 ซึ่งเป็นผลมาจากการน�าการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่	 (NPM)	 มาใช้ในการจัดเป็นกระบวนทัศน์ที่เป็น 
ทางเลือกที่ต ้องการปรับเปลี่ยนแนวทาง	 หรือวิธีการ 
ด�าเนินงานในการจัดท�าบริการสาธารณะของภาครัฐให้มี
ความสอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุดในเวลานี้	 โดยให้
ความส�าคัญกับการมุ ่งผลสัมฤทธ์ิมากกว่าส่ิงน�าเข้าและ
กระบวนการ	 การเปิดให้มีการแข่งขันและลดการผูกขาด 
การใช้ระบบสัญญา	 การมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นแทนการ
ด�าเนินการเอง	 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 การเป็นผูป้ระกอบการ	 การคาดการณ์ล่วงหน้า	
การยึดคุณค่าพื้นฐานแบบปัจเจกบุคคลนิยม	 การใช้วิธีการ
เชงิกลยทุธ์	การปรับปรงุระบบงบประมาณ	การใช้กลไกตลาด	
การสนองความต้องการของประชาชน	 การใช้รูปแบบ 
การจัดการจากภาคเอกชน	 การแบ่งแยกหน่วยงานและ 
การจัดองค์การท่ียืดหยุ่น	 การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ	
การด�านินงานโดยผู้จัดการมืออาชีพ	 การมีมาตรฐานและ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 การวางตัวเป็นกลางทาง 
การเมือง	 รวมถึงการทบทวนบทบาทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ทีส่อดคล้องกบัการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่
	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ 
จ�าลองสมการโครงสร้าง	 (Structural	 Equation	Model)	
การบริหารจัดการเมืองน่าอยู่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาล
ต�าบลในจงัหวดัจนัทบรุ	ีพบว่า	การบรหิารจดัการเมอืงน่าอยู่
ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรีได้รับ
อทิธพิลทางตรงเชงิบวกมาจาก	4	ปัจจยั	คอื	ปัจจยัด้านการ
จดักระบวนการ	อยูใ่นระดบัปานกลาง	ส่วนปัจจยัด้านภาวะ
ผูน้�า,	ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่	และปัจจยั
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	 อยู่ในระดับต�่าตามล�าดับ	
ประเด็นที่น่าสนใจ	 คือ	 ปัจจัยทั้ง	 4	 จะมีความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้างการบริหารจัดการ
เมืองน่าอยู ่ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในจังหวัด
จันทบุรี	 โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�าจะส่งผลทางตรงเชิงบวก 
ต่อปัจจัยการจัดกระบวนการในระดับสูง	 และปัจจัยการ 
จดักระบวนการจะส่งผลทางตรงเชงิบวกต่อปัจจยัการบรหิาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ในระดับสูง	 ขณะเดียวกันยังได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมาจากปัจจัยด้านภาวะผู้น�าโดย 
ส่งผ่านปัจจยัด้านการจดักระบวนการในระดบัสงู	พร้อมกนั
นัน้	ปัจจยัการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่ยงัส่งผลทางตรง
เชิงบวกต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูง	
และในขณะเดียวกันยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจาก
ปัจจัยภาวะผู้น�า	 และปัจจัยด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจดักระบวนการในระดบัสงู 
ซึง่ผลจากการศกึษาสอดคล้องกบัแนวคดิของ	Bass	 (1985)	
ทีอ่ธบิายองค์ประกอบพฤตกิรรมเฉพาะ	4	ด้าน	หรอื	“4I’s”	
(Four	 I’s)	 ที่ฝ่ายบริหารเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุร ี
โดยเฉพาะนายกเทศมนตรี	 จะต้องมีวิสัยทัศน์การพัฒนา 
ท้องถ่ินและชมุชนให้เป็นเมอืงน่าอยู	่(Eco-City)	และสามารถ
ถ่ายทอดวสิยัทศัน์นัน้ไปยงัภาคส่วนต่างๆ	น�าไปปฏบิตัไิด้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมถึงการน�าแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่	 (NPM)	 ที่เทศบาลควรจะเป็นพี่เลี้ยง 
ก�ากับดูแลให้การสนับสนุน	 และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมอืงน่าอยู่ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 มากกว่าการลงมือ 
ท�าเอง	(a	catalytic	government)	(Osborne	&	Gaebler,	
1992)	 โดยส่งผ่านการจัดกระบวนการ	ที่มุ่งเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการบริการ	 ให้ความส�าคัญและสนใจต่อ 
ข้อเรียกร้องของประชาชน	ตามขั้นตอนการรับฟังเสียงของ
ประชาชน	 และเวทีประชาคมต�าบล	 รายงานผลการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างรวดเร็ว	 สม�่าเสมอ 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	 เพื่อให้ผู้รับบริการ	 ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	 และหน่วยงานราชการต่างๆ	 ทีเ่กีย่วข้อง	 ให้ความ
ร่วมมอืในการพัฒนาท้องถิน่และชมุชนสูก่ารเมอืงน่าอยู	่ตาม
แผนพัฒนา	 3	 ปี	 หรือการจัดท�าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต�าบลที่ก�าหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัด	 ตามเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ	 พ.ศ.	 2558	 (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ,	2557)	
	 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่
ที่มีประสิทธิผลของเทศบาลต�าบลในเขตพื้นที่จังหวัด 
จันทบุรี”	 พบว่า	 มี	 6	 แนวทางส�าคัญที่เทศบาลต�าบลใน 
จงัหวัดจนัทบรุ	ี คือ	 1	 การพัฒนาภาวะผู้น�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 2	 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้
บรกิารโดยการค�าถงึประชาชนเป็นศูนย์กลาง	3	การก�าหนด
เป้าหมายและยทุธศาสตร์การพฒันาเมอืงน่าอยู	่4	การพฒันา
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5	 การบูรณาการวิถีชีวิตท้องถ่ินและชุมชนจันทบุรีเป็น 
เมอืงน่าอยู	่ และ	 6	 การเพ่ิมช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่	 ที่ควรน�า	 “Municipality	 an 
Eco	 -	 City	 Development	Model	 (MEDM)”	 ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการเมืองน่าอยู ่ที่มีประสิทธิผล 
ของเทศบาลต�าบลในจังหวัดจันทบุรีอย่างเหมาะสม	 ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของชนษิฎา		ชูสขุ	(2553)	ศกึษากลไก
การขบัเคล่ือนนโยบายเมอืงน่าอยู:่	 กรณีศกึษาเทศบาลนคร
สงขลา	 และเทศบาลต�าบลปริก	 สรุปถึงกลไกส�าคัญในการ 
ขบัเคล่ือนนโยบายเมอืงน่าอยู	่3	มติิ	ดังนัน้	1)	มติิด้านสังคม	
ประกอบด้วย	 การส่งเสรมิพฒันาด้านการศกึษา,	 การรกัษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 และ 
การอนุรกัษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน	การสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวมกลุ่มท�ากิจกรรม	
วัฒนธรรมแบบเครอืญาติและสงัคมทีเ่อือ้อาทร	และศกัยภาพ
ของผู้น�า	2)	มติิด้านเศรษฐกจิ	ประกอบด้วย	การสร้างความ
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เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน	 โดยการแก้การแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าทางการเกษตร	 เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งราคายางพาราที่มีผลต่อรายได้และการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน	 และการส่งเสริมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณเีพ่ือพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	
และ	3)	มติด้ิานสิง่แวดล้อม	ประกอบด้วย	การแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	 เช่น	 การจัดการบริหารจัดการถังขยะ
และของเสียอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย	 การปรับปรุง
คุณภาพของแหล่งน�้าในพ้ืนที่	 คือ	 คลองส�าโรง	 ที่ถือเป็น 
คลองส�าคัญของเมอืงและมปีระวัตศิาสตร์มายาวนาน	รวมทัง้
ลกัษณะการวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิในเมอืงทีเ่หมาะสม
10. ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย
	 จากผลการวจิยั	พบว่า	การบริหารจดัการเมอืงน่าอยู่
ของเทศบาลต�าบลในจงัหวดัจนัทบรุ	ีด้าน	ภาวะผู้น�า	ด้านการ
จัดกระบวนการ	 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และด้านเมืองน่าอยู ่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าด้านการ 
จดักระบวนการ	และด้านการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่	
อยู่ในระดับต�่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ด้านการบริหารจัดการ 
ภาครฐัสมยัใหม่	มผีลอยู่ในระดบัต�า่กว่าทกุด้าน	ประกอบด้วย	
การปรบัโครงสร้างทีก่ระทดัรดัและแนวราบ	การจดัการตาม
แบบภาคเอกชน	ยดืหยุน่	และให้รางวลั	และการมุง่เน้นการ
ควบคมุการผลติ	ส�าหรบัด้านการจดักระบวนการ	ได้แก่	การ
จัดการความรู้	 ดังนั้นรัฐบาล	 โดยกระทรวงมหาดไทย	 และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรพิจารณาก�าหนด
แนวนโยบาย	รวมถงึแนวทางเพือ่การพฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	โดยเฉพาะเทศบาล	ต�าบล	ดงันี้
	 1.	 การปรับโครงสร้างที่กระทัดรัดและแนวราบ 
ควรให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงหน่วยงานของเทศบาล
ต�าบลทีใ่ห้บริการประชาชน	ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง	และผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสยี	ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัภารกจิทีร่บัผิดชอบ	
โดยลดความซ�้าซ้อน	 มีความยืดหยุ่น	 คล่องตัวสูง	 สามารถ 
ปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง	 สามารถตอบสนองต่อบทบาท 
ภารกจิ	หรอืบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา	
	 2.	การจัดการตามแบบภาคเอกชน	 ยืดหยุ่น	 และ 
ให้รางวลั	 ควรให้ความส�าคญักบัการการส่งเสรมิให้บคุลากร
พัฒนาตนเอง	 มีความคิดริเริ่มและเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง 
ตดัสนิใจโดยอาศัยข้อมลูสารสนเทศอย่างแท้จรงิ	และท�างาน 
โดยมุง่เน้นผลลพัธ์เป็นส�าคญั	รวมถงึการพัฒนาการบริหารงาน 
บคุลากรทีมุ่ง่เน้นรกัษาคนเก่ง	ส่งเสรมิคนด	ีมกีารมอบรางวลั	
แก่พนกังานทีป่ฏิบติัหน้าทีอ่ย่างเต็มก�าลังและความสามารถ
การมุ่งเน้นการควบคุมการผลิต	 ควรให้ความส�าคัญกับการ 
ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้หน่วยงานของเทศบาลต�าบล	ยกระดับ
ระบบการให้บริการประชาชน	 โดยการจ�าแนกกลุ่มผู้รับ
บริการ	 การส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	
เพือ่ให้สามารถน�ามาปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการบรกิาร
ได้อย่างจรงิจงั	 เน้นการส�ารวจความพงึพอใจของประชาชน	
ณ	 จุดบริการ	 หลังจากได้รับการบริการ	 และน�าผลส�ารวจ
ความพึงพอใจมาศึกษา	วิเคราะห์	เปรยีบเทยีบ	เพ่ือปรบัปรงุ
การปฏิบติังานให้มปีระสิทธิภาพ	และประสิทธิผลยิง่ขึน้	
	 3.	 การจัดการความรู้	 ควรให้ความส�าคัญกับการ 
ส่งเสริม	 สนับสนุนให้หน่วยงาน	 และบุคลากรของเทศบาล 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู ้อย่าง 
เป็นระบบ	 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์	 ค่านิยม	 และหล่อหลอม 
การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรของเทศบาลต�าบล 
มจีติใจทีเ่อือ้ต่อการให้บรกิารทีดี่	และมคุีณภาพ
	 4.	 จากผลการศึกษาวิจยั	พบว่า	ประสิทธิผลในการ
บรหิารจดัการเมอืงน่าอยูข่องเทศบาลต�าบลในจงัหวัดจนัทบรุี
ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมาจาก	 4	 ปัจจัย	 คือ	 ปัจจัย 
ด้านการจัดกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนปัจจัย 
ด้านภาวะผู้น�า	ปัจจยัด้านการบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่	
และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับต�่า	
ประเด็นส�าคัญที่ควรพิจารณา	 คือ	 ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าจะ 
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยการจัดกระบวนการใน 
ระดับสูง	 และปัจจัยการจัดกระบวนการจะส่งผลทางตรง 
เชงิบวกต่อปัจจยัการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ในระดบัสงู 
ขณะเดียวกันยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมาจากปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�าโดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดกระบวนการ 
ในระดับสูง	 พร้อมกันนั้น	 ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่ยงัส่งผลทางตรงเชงิบวกต่อปัจจยัการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในระดับสูง	 และในขณะเดียวกันยังได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกจากปัจจัยภาวะผู้น�า	 และปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการ 
จดักระบวนการในระดบัสงู	ดงันัน้	ควรให้ความส�าคญักับการ
พัฒนาภาวะผู้น�าในผู้บรหิารเทศบาลต�าบลในทกุระดับ	 ให้มี
คณุลกัษณะภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีมี่วสิยัทศัน์กว้างไกล	
สามารถส่ือสารวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ได้อย่างชัดเจน	 มีความรับผิดชอบสูง	
สามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม	 และปฏิบัติตามด้วยความ
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เต็มใจโดยมุ่งเน้นศักยภาพต่อไปน้ี	 1)	 ภาวะผู้น�าท่ีสามารถ
ตดัสนิใจได้ว่าจะพฒันาท้องถิน่และชมุชนให้เป็นเมอืงน่าอยู่
ในด้านใด	 และเม่ือไร	 2)	 ภาวะผู้น�าที่ส่งเสริม,	 สนับสนุน, 
ผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
3)	 ภาวะผู้น�าท่ีท�าให้ท้องถิน่และชมุชนเกิดการเปลีย่นแปลง
เป็นเมืองน่าอยู่ได้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 และ	 4)	
พฒันาความสามารถของผูน้�าการด�าเนินงาน	เพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการพฒันาท้องถ่ินและชมุชน	บนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน	และภาคเีครอืข่าย
	 ข้อเสนอแนะเชงิปฏบัิตกิาร
	 1.	 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าการบริหารจัดการ
เมืองน่าอยู ่ที่มีประสิทธิผลภาพรวมอยู ่ในระดับสูง	 เมื่อ
พจิารณาในมติเิทศบาลแห่งการเรียนรู้	 พบว่า	 เกอืบทกุราย
ข้ออยู่ในระดับต�่า	 สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยด้าน 
การจัดกระบวนการ	ท่ีพบว่า	การจดัการความรูอ้ยูใ่นระดบัต�า่ 
เช่นเดียวกัน	 ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลต�าบล	 ควรให้ความ 
ส�าคัญกับการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 
ส่งเสรมิ	สนบัสนนุบคุลากรให้มพีฤตกิรรมความคดิสร้างสรรค์
นวัตกรรมกระบวนการและนวัตกรรมบริการ	 รวมถึงการ 
ส่งเสรมิสนบัสนนุ	ภาคีเครอืข่ายให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่	 ที่เป็น
ประโยชน์ภายในชมุชน	 ระหว่างชมุชนเทศบาล	 และ	 อบต.
ข้างเคยีง
	 2.	 จากผลการศึกษาวจิยั	พบว่า	เทศบาลต�าบล	มผีล
การด�าเนินงานด้านการมุ่งเน้นบุคลากรในมิติการส�ารวจ 
ความต้องการฝึกอบรมและการพฒันาบคุลากรในระดบัต่างๆ	
กบัการให้ความส�าคญักบัพนกังานทกุระดบั	 อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม	 อยู่ในระดบัต�า่	 ดงันัน้ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบล	
ควรด�าเนินการปรับปรุง	 วัฒนธรรมองค์การ	 และสภาพ
บรรยากาศองค์การ	 ให้เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการ 
เรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมสร้างสรรค์นวตักรรมของบคุคล
	 3.	 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เทศบาลต�าบล 
มีผลการด�าเนนิงานด้านการด�าเนินโครงการหมูบ้่านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ	 เพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่
ในระดับต�่า	 ดังนั้นผู ้บริหารเทศบาลต�าบล	 ควรจัดตั้ง 
หน่วยงาน/บคุลากรหลกั	 ทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจแนวปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง	 และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการเข้าร่วมโครงการเมอืงน่าอยูต่ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงอย่างเข้าใจ	และเตม็ใจ
	 4.	 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เทศบาลต�าบล 
มผีลการด�าเนนิงานด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตดัสินใจ
เลือกแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป ็นเมืองน่าอยู ่ 
ทีส่อดคล้องกบัวิถชีีวิตของคนในชุมชน	เช่น	โครงการชุมชน
อยู่ดีมีสุขชุมชนชาวชอง,	 ชุมชนชาวญวน,	 ชุมชนชาวเขมร	
และชุมชนชาวจนี	ในระดับต�า่	ดังนัน้ผู้บรหิารเทศบาลต�าบล	
ควรให้ความส�าคัญกับแนวทางการพัฒนาท้องถิน่และชุมชน
เป็นเมอืงน่าอยูภ่ายใต้บรบิทสงัคมจันทบรุ	ีรวมทัง้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนงาน/โครงการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน	 เช่น	 การใช้
ภาษาถิ่น,	 การแต่งกายแบบท้องถิ่น	 และการอนุรักษ์การ
แพทย์แผนไทยตามวิถีของชาวจันทบุรี	
		 5.	 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เทศบาลต�าบล 
มผีลการด�าเนนิงานด้านโครงการให้ความรูก้ารแปรรปูผลผลิต
การเกษตรทีไ่ด้มาตรฐานอาหารและยา	 (อย.),	 การส่งเสรมิ 
ให้ผู ้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน	 และส่งเสริมให้ชุมชนจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน, 
ลานธรรม,	 ห้องสมดุชุมชน	อยูใ่นระดับต�า่	 ดังนัน้	 ผู้บรหิาร
เทศบาลต�าบล	 ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
ภายในชุมชน	 โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์
การเกษตร,	 การสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผู้สูงอายุ	
และการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้
	 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
	 1.	การด�าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่	 ประกอบด้วย
ปัจจัยหลายประการ	 จ�าเป ็นต้องน�าองค์ความรู ้จาก 
สหวิทยาการมาบูรณาการให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบับรบิทสังคมขององค์การ	 จงึควรให้ความสนใจ
ศึกษารปูแบบ,	องค์ประกอบ,	การด�าเนนิการ,	ตัวช้ีวัด	และ
การประเมนิผล	 เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งเมอืงน่าอยู่	
แก่องค์การ,	หน่วยงาน,	ท้องถิน่และชมุชน	ทีม่คีวามแตกต่าง
กันในด้านประวัติศาสตร์,	 เศรษฐกิจ,	 สังคม,	 เทคโนโลยี, 
ศลิปวัฒนธรรม,	ประเพณี	และสภาพแวดล้อม	ได้น�าไปด�าเนนิ
การเมอืงน่าอยูไ่ด้อย่างถกูต้องตามหลักวิชาการ
	 2.	ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่	 เช่น	 การจัดการ
ความรู,้	พฤติกรรมนวัตกรรม,	การสร้างภาคีเครอืข่าย	หรอื	
องค์การสมรรถนะสูงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร 
จดัการเมอืงน่าอยู	่ เพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเมือง 
น่าอยูท่ีเ่หมาะสมต่อไป
	 3.	ควรศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหาร
จัดการของภาคเอกชนมาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เช่น	 มาตรฐานระบบคุณภาพ	 (ISO	 9001),	 มาตรฐาน 
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การจัดการสิ่งแวดล้อม	 (ISO14001),	 ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 และ	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	เพ่ือให้การ 
บริหารจัดการเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้
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